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B ETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE W 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcnldes y Secrotnrios re-
ciban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, d ispondrán que se lije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES colecrionndos ordenadamente pura su encua-
d e m a c i ó n , que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L Ü S L U N E S , M I E t t C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial, ií i pe^otns 
50 cént imos al trimestre, S pesetas ni semestre y 15 pcsctus ni año, 
pagadas ul solicitar la suscric ión. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de l¡is Autoridades, excepto las 
quesean á instancia de purtu no pobre, se it i ícrta-
rán olicialmeute; iisimiümo cuulquier anuncio con-
cerniente al servicio n¡icional que (liuntuo de ln< 
misinns; lo de interés particulnr previo el pn '^o ndi'-
lantudo de 20 cént imos de pt-seta por c;¡il;i l i n e a di-
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gncetii del din 2r) de Noviembi-ü.) 
PliESIDEXOIA. 
D H L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el B e y y l a R e i r í a R e g e n -
t e ( t ¿ . D . G . ) y A u g u s t a R e a l F a m i -
l i a c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
EXTRACTO UK LA. SESIÓN 
DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1894 
P r e s i d e n c i a del /Sr . L l a m a s 
A b i e r t a la s e s i ó n á l as d o c e de l a 
m a ñ a n a , c o n a s i s t ene ra de lo s s e ñ o -
í e s C u i i ó u , A r g u e l l o , A l m a z a r a , 
l l o r á n , G a r c í a , A l v a r e s , F e r n á n d e z 
N i i ñ e z , V i l l a n n o , L u e n g o , M a r t í n 
G r a i i i z o , ü u n r i q u e , G ó m e z , G a r c í a 
A l f o n s o , G o u z á l e z C a m p e l o , l i u s t a -
u n i u t e , H o d r í g u e z V á z q u e z , A r r i o -
i a , S á n c h e z F e r n á n d e z y ü a r r i d o , 
l e í d a e l a c t a de l a a n t e r i o r , f u é 
a p r o b a d a . 
E n s e g u i d a p o r e l S r . P r e s i d e n t e 
se o r d e n ó l a l e c t u r a de u n a i n s t a n -
c i a q u e d i r i g e á Ja D i p u t a c i ó n p r o -
TÍncial D . M a n u e l D i e z C a u s e c o , 
•vec ino de es ta c i u d a d , s u p l i c a n d o 
q u e se d e c l a r e g r a v e e l a c t a p r e s e n -
t a d a p o r e l D i p u t a d o e l e c t o p o r e l 
D i s t r i t o e l e c t o r a l de E i a ñ o - L a V e c i -
Ha D . F é l i x A r g ü e l l o , y e n s u d í a l a 
n u l i d a d , p o r las r azones q u e c o n s i g -
n a e n d i c h a i n s t a n c i a , p i d i e n d o l a 
p a l a b r a e l S r . C a ñ ó n p a r a d e c i r q u e 
h o y c u a n t o se d i c e e n e l r e f e r i d o 
e s c r i t o c a r ece de o p o r t u n i d a d , t o d a 
v e z q u e las p r o t e s t a s q u e a f e c t e n a l 
r e s u l t a d o de l a e l e c c i ó n , h a n d e b i d o 
h a c e r s e a n t e las I l e s a s e l e c t o r a l e s ó 
e n e l e s c r u t i n i o g e n e r a l , y a l n o h a -
berse f o r m u l a d o la p r e s e n t e e n n i n -
g u n o de esos a c t o s , q u e e ra c u a n d o 
p r o c e d i a , c u a l q u i e r a q u e se f o r m u l e 
d e s p u é s , es e x t e m p o r á n e a y c o m o 
t a l h a de r e c h a z a r s e . 
Q u e e n e l p r e s e n t e m o m e n t o s ó l o 
p u e d e l a D i p u t a c i ó n a d m i t i r a q u e -
l l a s q u e se r e f i e r a n á la c a p a c i d a d ó 
i n c a p a c i d a d d e l e l e g i d o ; p e r o de 
n i n g u n a m a n e r a las q u e a f e c t e n ú 
a c t o s e l e c t o r a l e s i n d e p e n d i e n t e s á 
la v o l u n t a d do n q u e l á q u i e n d e b e n 
de c o m p u t á r s e l e los v o t o s q u e r e -
s u l t a r o n e n s u f a v o r , y m e n o s u u 
m e m o r á n d u m de a g r a v i o s c o m o los 
q u e c o m p r e n d e la i n s t a n c i a de q u e 
acaba de da r se c u e n t a , y p o r lo t a n -
t o , lo p r o c e d e n t e es d e c l a r a r l a v i s -
t a s i n u l t e r i o r t r á m i t e . 
L e c o n t e s t ó e l S r . M a r t i n G r a n i z o 
q u e lo s c a r g o s c o n s i g n a d o s e n l a 
i n s t a n c i a do r e f e r e n c i a , a f e c i a u e n 
s u esenc ia á ia v a l i d e z de la e l e c c i ó n , 
y q u e p a r a e s t u d i a r l a y e x a m i n a r l a 
debe pasar á l a C o m i s i ó n de ac t a s , 
c o m o e n c a r g a d a de d i c t a m i n a r la 
de t o d o s los D i p u t a d o s e l e c t o s ; y 
c l a r o e r a q u e n o p r e j u z g a n d o la 
c u e s t i ó n e u n i n g u n o de s u s e x t r e -
m o s , no h a b í a r a z ó n p a r a d e c l a r a r -
l a v i s t a , s i n o "jue. debe u n i r s e á l o s 
a n t e c e d e n t e s para los e fec tos q u e 
h a y a l u g a r y p a r a l a r e s o l u c i ó n q u e 
sea m á s a c e r t a d a . 
R e c t i f i c ó e l S r . C a ñ ó n i n s i s t i e n d o 
en sus p u n t o s de v i s t a , y e n q u e l a 
l e y n o a d m i t e esos p r o t e s t a s f u e r a 
de t i e m p o , y q u e la D i p u t a c i ó n s ó l o 
h a de d e c i d i r s o b r e a q u e l l a s q u e se 
h a l l a n f o r m u l a d a s d e n t r o de lo s 
p l azos p r e v e n i d o s ; p e r o no de las 
q u e se p r e s e n t e n c u a n d o é s t o s h a n 
t r a n s c u r r i d o s i n r e c l a m a c i ó n . 
E l S r . A l m u z a r a m a n i f e s t ó q u e 
p o d í a e l S r . C a ñ ó n p r e s e n t a r u n a 
p r o p o s i c i ó n p a r a a c l a r a r la r e s p o n -
s a b i l i d a d á q u e h a b í a h e c h o r e f e -
r e n c i a , sob re c u y a p r o p o s i c i ó n r e -
c a e r í a v o t a c i ó n ; d a n d o l u g a r es ta 
i n d i c a c i ó n d e l S r . A l m u z a r a á u n a 
l i g e r a d i s c u s i ó n s o s t e n i d a e n t r e lo s 
S r e s . C a ñ ó n , G a r r i d o , M o r a n y A l -
m u z a r a , q u e c o r t ó l a P r e s i d e n c i a 
p r e g u n t a n d o á l a C o r p o r a c i ó n s i 
a c o r d a b a d e c l a r a r v i s t a la i n s t a n c i a 
ó pa sa r l a á la C o m i s i ó n de a c t a s , 
q u e d s n d o r e s u e l t o e n v o t a c i ó u o r -
d i n a r i a es te ú l t i m o p a r t i c u l a r . 
S r . P r e s i d e n t e : E n v i s t a de l o a n -
t e r i o r m e n t e r e s u e l t o , pasa l a i n s -
t a n c i a l e í d a i l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e de a c t a s . 
Orden del d í a . 
E n t r a s e en e l l a d a n d o n u e v a m e n -
t e l e c t u r a a l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n 
a u x i l i a r de a c t a s , en e l q u e d e s p u é s 
de h a c e r c o n s t a r q u e n o s o n de i m -
p o r t a n c i a las p r o t e s t a s f o r m u l a d a s 
c o n t r a la e l e c c i ó n v e r i f i c a d a e n e l 
D i s t r i t o de A s t o r g a - L a B a ñ e z a , n o 
j u s t i f i c á n d o s e los h e c h o s q u e en 
a q u é l l a s se i n d i c a n , n i m e d i a n d o 
p o r o t r a p a r t e r e c l n m a c i ó n a l g u n a 
c o n t r a la c a p a c i d a d d e l e l e g i d o , p r o -
p o n e q u e se a p r u e b e el a c t a y se a d -
m i t a c o m o D i p u t a d o a l e l e c t o D . Jo -
s é F e r n á n d e z N ú f i e z . 
A b i e r t a d i s c u s i ó u sob re es te d i c -
t a m e n , y n o h . i b i e t i d o h e c h o u s o de 
l a p a l a b r a e n c o n t r a n i n g ú n S r . D i -
p u t a d o , p r e g u n t ó la P r e s i d e n c i a s i 
se a p r o b a b a el d i c t a m e n , q u e d a n d o 
as i a c o r d a d o e n v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
S r . P r e s i d e n t e : Q u e d a a p r o b a d a e l 
a c t a y a d m i t i d o c o m o D i p u t a d o e l 
S r . F e r n á u d e z N i i ñ e z . 
T a m b i é n se d i ó n u e v a m e n t e l e c -
t u r a a l d i c t a m e n do la m i s m a C o m i -
s i ó n a u x i l i a r do a c t a s , p r o p o n i e n d o 
se a p r u e b e e l a c t a y s ' a d m i t a c o m o 
D i p u t a d o p o r e l D i s t r i t o de S u l i a -
g ú n - V a l e n c i a a l e l e c t o D . J o s é U o -
d r í g u e z V á z q u e z , t o d a v e z q u e no 
t i e n e n i m p o r t a n c i a las p r o t e s t a s f o r -
m u l a d o s c o n t r a la e l e c c i ó n , y no se 
h a l l a n j u s t i f i c a d o s lus h e c h o s q u e 
i n d i c a n , s i u q u e m e d i e p o r o t r a par -
te r e c l a m a c i ó n a l g ' u u a c o n t r a la c a -
p a c i d a d d e l e l e g i d o , y no h a b i e n d o 
•hisado n i n g ú n S r . D i p u t a d o de la pa-
l a b r a en c o n t r a , p r e g u n t ó la P r e s i -
d e n c i a s i se a p r o b a b a el d i c t a m e n , 
q u e d a n d o a s í r e s u e l t o e n v o t a c i ó n 
o r d i n a r i a . 
S r . P r e s i d e n t e : Q u e d a a p r o b a d a 
e l a c t a y a d m i t i d o c o m o D i p u t a d o 
e l S r . R o d r í g u e z V á z q u e z . 
E l S r . F e r n á n d e z N ú u e z i n d i c ó 
q u e e n c u a n t o a l a c u e r d o t o m a d o 
p o r l a C o r p o r a c i ó n , r e f e r e n t e á q u e 
pa sa ra á l a C o m i s i ó n de ac t a s l a i n s -
t a n c i a p r e s e n t a d a f o r m u l a n d o p r o -
t e s t a s á la e l e c c i ó n p a r c i a l d e l D i s -
t r i t o de R i a ñ o - L a V e c i l l a , d e b í a h a -
cerse c o n s t a r q u e ero e n v o t a c i ó n 
o r d i n a r i a , p o r q u e a s í f u é c o m o so t o -
m ó , s i n q u e h a y a l u g a r , p o r lo t a n -
t o , á c o n s i g n a r n i n g ú n v o t o e n c o n -
t r a ; q u e q u e r í a h a c e r e s ta a c l a r a c i ó n 
p o r q u e h a b i é n d o s e i n d i c a d o la d i s -
c u s i ó n p o r u n S r . D i p u t a d o q u e q u e -
r í a cons ta se e x p r e s a m e n t e s u v o t o 
e n c o n t r a , le p a r e c í a q u e n o p o d i a 
accederse á s u p e t i c i ó n p o r no ser 
p r o p i o en esa c l a s e de v o t a c i o n e s . 
E l S r . A r r i ó l a i n d i c ó q u e c u a n d o 
n o se p e d í a v o t a c i ó n n o m i n a l p o r 
s u f i c i e n t e n ú m e r o d e S res . D i p u t a -
dos , l o s a c u e r d o s so t o m a b a n e n v o -
t a c i ó n o r d i n a r i a y n o h a b í a para q u é 
h a c e r e x p r e s a m e n c i ó n de e l l o , p o r -
q u e y a c o n s t a r í a en el a c t a . 
Y c o m o p i d i e r a l a p a l a b r a e l se-
ñ o r B u s t a m a u t e pa ra u n a c u e s L i ó n 
de o r d e n y q u e d a s e o r i l l a d o e l a s u n -
to de q u e e u e l a c t a cons ta se e x p r n -
s a m e u t e q u e e l a c u e r d o o b j e t o de la 
d i s c u s i ó n f u e t o m a d o en v o t a c i ó n 
o r d i n a r i a , e l S r . P r e s i d e n t e l e v a n t ó 
la s e s i ó n , p r e v i o r u e g o ¡i la C o m i -
s i ó n de a c t a s , de q u e d i c t a t n i u a s e 
las q u e e s t á n p e n d i e n t e s á la m a y o r 
b r e v e d a d p o s i b l e , d i c i e n d o q u e pa ra 
e l l u n e s se c o n t i n u a r á á la m i s m a 
h o r a d ó l a s o n c e de la m a ñ a n a . 
L e ó n 7 de N o v i e m b r e de ISS'-J.— 
E l S e c r e t a r i o , L e o p o l d o G a r c í a . 
J t ' l U N A S D E H A C I K N Í M . *"* 
A D M I N I S T R A C I Ó N DU 1IACIKNDA 
DE LA PROVINCIA OH l.GÓ.V 
E x t r a c t o de las resoluctohcs del T r i l n -
n a l gubernativo del M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , r e c a í d a s en expedientes 
de e x c e p c i ó n de venia de í e r r e n o s , 
promovidos p o r los A Icaldcs de los 
Ayuntamientos , p e d á n e o s y P r e s i -
dentes de la s J u n t a s admin i s t ra t ivas . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 9 de O c t u b r e ú l t i -
m o , h a s ido d e s e s t i m a d a ia r e c l a m a -
c i ó n de e x c e p c i ó n de v e n t a de utr . i 
p r a d e r a l l a m a d a F o n d a l e s , de! m o n -
t e d e n o m i n a d o G á n d a r a ó Espeso , y 
o t r o t i t u l a d o T o r a d o , M o u t i ° o , G á n -
d a r a ó E s p e s o , p r o m o v i d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de V í l l a m o n t á n , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l pueb lo de V ' ü ' . a l i s . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 9 do O c t u b r e ú l t i -
m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , en 
c o n c e p t o d e a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , de l o s m o n t e s d e n o m i n a d o s 
A b e s e d o de A r r i b o y e l C o r r i l l o , p r o -
m o v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o de 
C a m p o de la L o m b a , A y u n t a m i e n l o 
d e l m i s m o n o m b r e . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 9 de O c t u b r e ú l t i -
m o , h a s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , en 
c o n c e p t o de o p i o v e c l i o m i c n t o c o -
m ú n , d e lo s t e r r e n o s d e n e m i u n d o s 
C a s t r o , A b e s e d o , B o r r e r u s , P i n z a y 
L l a n e r a , p r o m o v i d o p o r e! A l c a l d e 
p e d á n e o de M a t a l u e n g n , A y u n t a -
m i c n t i ) de L a s O m a i i a s . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 9 de O c t u b r e ú l t i -
m o , k a s ido d e s e s t i m a d o e l e x p e - : 
i ' i e u t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n i 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o - ' 
m ú n , d e l l l a m a d o M o n t e de A b a j o , ' 
M o n t e de A r r i b a , C u e s t a y C a s t i l l o , ; 
V u l d i v i e r a y e l T r a b a s e , p r o m o v i d o i 
p o r e l A l c a l d e p e d á n e o d e l p u e - I 
b lo de S a n M a r t i n de l a I ' a l a m o s a , 
A y u n t a m i e n t o de L a s O m a í i a s . j 
Po r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 1 
H a c i e n d a , f e c h a 9 de O c t u b r e ú l t i - ; 
m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e - j 
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t u do a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , d e lo s t e r r e n o s d e n o m i n a d o s 
L o s C a m p a n o n e s , V i l l a r , C o d o r n o y 
e l V a l l e , e l T o r a l y o t r o s , p r o m o v i -
d o p o r e l A l d a l d e p e d á n e o d e F o l i o -
so , A y u n t a m i e n t o de C a m p o de L a 
L o m l > a . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 9 de O c t u b r e ú l t i -
m o , h a s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a de l o s 
t e r r e n o s d e n o m i n a d o s Z a r z a s , Osedo 
y l as Ma jadas y V a l d e m a t o s o y las 
V a l l i n a s , p r o m o v i d o p o r e l A l c a l d e 
p e d á n e o de C a s t r o , A y u n t a m i e n t o 
de C a m p o d e la L o m b a . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i n o d i » , f e cha !C de O c t u b r e ú l t i -
m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e .de e x c e p c i ó n do v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , do los p rados d e n o m i n a d o s Pa -
l a c i o , B a r r i o , R ó s a t e y U e d o n d o , d e l 
m o n t e l l a m a d o Dehesa de L u i s H a -
r a v e d i s , y e l t i t u l a d o C o t o , p r o m o -
v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o de A l i -
j a de los M e l o n e s , A y u n t a m i e n t o d e l 
m i s m o u o n i b r e . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e 
H a c i e n d a , f e cha 16 de O c t u b r e ú l -
t i m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o - , 
m ú n , d e l t e r r e n o d e n o m i n a d o A b e -
?edo , L l a n o y sus a g r e g a d o s , p r o -
m o v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o d e l 
p u e b l o de V a l b u o n o , A y u n t a m i e n t o 
de V e g a r i e n z a . 
Cor r e s o l u c i ó n d e l J í i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , l o c h a 10 de O c t u b r e ú l -
t i m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o el e x p e -
d i e n t e do e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o -
i n ú n , de los t e r r e n o s d e n o m i n a d o s 
e l T e l e u o y M a t a de la P u e n t e , p r o -
m o v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o d e l 
p u e b l o de B o i s á n , A y u n t a m i e n t o de 
Q u i u t a n i l l a de S o m o z a . 
Por r e s o l u c i ó n de l M i n i s t e r i o de 
I - U c i e u d a , fecha IG de O c t u b r e ú l -
t i m o , ha s ido d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , d e l m o n t e d e n o m i n a d o L a Ser-
p e u t a y e l t i t u l a d o V a l d e s e g a d o , 
p r o m o v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o 
d e l p u e b l o de C a l a v e r a s de A b a j o , 
A y u n t a m i e n t o de C a n a l e j a s . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H n c i e n d i , , f echa 16 de O c t u b r e ú l -
t i m o , ha s ido d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , de lo s m o n t e s d e n o m i n a d o s 
Dehesa de las M a t i u a s , V a l de D e n , 
F u e n t e d e l R e b o l l o , C h a n o de l a 
S i e r r a , y los t e r r e n o s t i t u l a d o s L a 
L a g u n a , P r a d e r i n a s , E ra s y C a s a d a , 
C h a n o d e l G o l l o , p r o m o v i d o por e l 
A l c a l d e p e d á n e o de lo s p u e b l o s d e 
S a n E s t e b a n y S a n t i b á f l e z de T o r a l , 
A y u u t a i n i e n t o de B e m b i b r e . 
"Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
I t s c i e n d a . f 'C'ha 10 de O c t u b r e ú l -
t i m o , h a s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a d e l 
m o n t e M o i r á n , c o n s u dehesa t i t u -
l a d a C a m p i l l o ; o t r o m o n t e d e s t i n a -
do á e ras , y u n a p r a d e r a l l a m a d a 
L a s Rozas y C a r r i z a l e s , y o t r o m o n -
t e t i t u l a d o E s t e p a d a l y V a l d e m o l i -
n o , p r o m o v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á -
n e o d e l p u e b l o de R o d a n i l l o , A y u n -
t a m i e n t o de B e m b i b r e . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 30 de O c t u b r e ú l t i -
m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , de los t e r r e n o s d e n o m i n a d o s 
L a V e g a , E r a s , R e d i n i e l l o s y E r a s , 
y p r a d e r a d e l c a m i n o de A r d ó n , 
p r o m o v i d o por e l A l c a l d e p e d á n e o 
d e l p u e b l o de V i l e c h a , A y u n t a m i e n -
t o de O n z o n i l l a . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f e cha 3 0 de O c t u b r e ú l -
t i m o , h a s ido d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a , e n 
c o n c e p t o de a p r o v e c h a m i e n t o c o -
m ú n , de v a r i o s t e r r e n o s , p r o m o v i d o 
p o r e l A l c a l d e p e d á n e o d e l p u e b l o 
de V i l l a t u r i e l , A y u n t a m i e n t o d e l 
m i s m o n o m b r e . 
P o r r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , fecha 3 0 de O c t u b r e ú l t i -
m o , h a s ido d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a d e l 
m o n t e d e n o m i n a d o E l S o t o , p r o m o -
v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o ' d e l 
p u e b l o de V i l l a m a y o r , A y u n t a m i e n -
t o de Vegas d e l C o n d a d o . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f echa 3 0 de O c t u b r e ú l t i -
m o , ha s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a de v a -
r i o s t e r r e n o s y dehesa b o y a l , p r o -
m o v i d o p o r e l A l c a l d e p e d á n e o d e l 
p u e b l o de N a v a de lo s C a b a l l e r o s , 
A y u n t a m i e n t o de Grade fes . 
Por r e s o l u c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a , f echa 3 0 de O c t u b r e ú l t i -
m o , h a s i d o d e s e s t i m a d o e l e x p e -
d i e n t e de e x c e p c i ó n de v e n t a de 
los t e r r e n o s d e n o m i n a d o s L a C a n i e -
11a, L o s V a g a r e s y dos pedazos de 
m o n t e m a t o r r a l , p r o m o v i d o p o r e l 
A l c a l d e p e d á n e o d e l p u e b l o de F o -
g e d o , A y u n t a m i e n t o de V i l l a d a n -
g o s . 
L o q u e se p u b l i c a e n es te B O L E -
TÍN OFICIAL pu ra c o i i o c i n i i e n t o de 
los p u e b l o s i n t e r e s a d o s , s e g ú n p r e -
v i e n e el a r t . 6 1 d e l R e g l a m e n t o 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o v i g e n t e . 
L e ó n 2 1 de N o v i e m b r e do 1 H 9 4 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r , P. O . , L u c i a n o 
G o n z á l e z . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a eons t i luc ioml de 
Cas lroca lb in 
Por d e s t i t u c i ó n d e l q u e la d e s e m -
p e ñ a b a , se h a l l a v a c a n t e la S e c r e t a -
r í a de es te A y u n t a m i e n t o , c o n l a 
d o t a c i ó n a n u a l de 575 pese tas . Por 
e l p r e s e n t e se c o n v o c a á a s p i r a n t e s 
á d i c h a p laza , q u i e n e s p r e s e n t a r á n 
sus s o l i c i t u d e s en es ta A l c a l d í a en 
e l p lazo do q u i n c e d i a s . á c o n t a r de s -
de l a f echa , a c o m p a ñ a d a s c o n l o s 
d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n las c o n -
d i c i o n e s l ega l e s p a r a p o d e r o b t e n e r 
d i c h a p U z a ; a d v i r t i e n d u q u e e l a g r a -
c i a d o q u e d a c o n l a o b l i g a c i ó n de f o r -
m a r t o d a c luse de r e p a r t i m i e n t o s , 
a p é n d i c e s y e x p e d i e n t e s q u e sean 
o b l i g a t o r i o s á es te A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a s m u n i c i p a l , p e r i c i a l y de c o n -
s u m o s . 
C a s t r o c a l b ó n 17 de N o v i e m b r e de 
1 8 9 4 . — E l A l c a l d e , J o s ó M a r t í n e z . 
Alcaldía constitucional de 
Matadeón de los Oleras 
S e g ú n m e p a r t i c i p a e l v e c i n o C i -
p r i a n o d e l a F u e n t e R o b l e s , e n e l d í a 
18 d e l a c t u a l , d e l c a m p o d e es ta v i -
l l a , c o m o a l o s c u r e c e r , l e f u é e x t r a -
v i a d a u n a y e g u a q u e p o r c a m b i o 
h a b í a a d q u i r i d o e l t e r c e r d í a de l a 
f e r i a de S a n M a r t i n p r ó x i m a pasada : 
en M a n s i l l a , e f e c t u a d o c o n los (a) 
V i l l a r i n e s , t o m a n d o s u p r i m e r a d i - | 
r e c c i ó n p a r a M a t a l l a n a d e V a l m a - j 
d r i g a l , y q u e se c r e e h a y a s e g u i d o • 
p a r a l a M o n t a ñ a , y s i n q u e h a s t a l a . 
f e cha sepa s u p a r a d e r o ; c u y a s s e -
ñ a s so i n s e r t a n á c o n t i n u a c i ó n : 
A l z a d a seis c u a r t a s y m e d i a , poco 
m á s ó m e n o s , p e l o n e g r o , de seis 
a ñ o s , c o n u n a s e ñ a p a r t i c u l a r e n l a 
b a r r i g a , p o r d e n t r o de la f a l d a i z -
q u i e r d a , c o m o de h a b e r s u f r i d o u n a 
c o r n a d a ó e x t r a í d o u n l o b a n i l l o . 
L a pe r sona q u e sup iese s u p a r a d e -
r o , s í r v a s e d a r c o n o c i m i e n t o á e s t a 
A l c a l d í a , p a r a á s u v e z h a c e r l o á s u 
j d u e ñ o , q u i e n a b o n a r á l o s g a s t o s y 
! g r a t i f i c a r á , u n a v e z j u s t i f i c a d a l a 
! p e r t e n e n c i a . 
\ M a t a d e ó n de los O t e r o s 21 de N o -
l v i e m b r e de 1894 — E l T e n i e n t e A l -
. c u i d e , e n f u n c i o n e s , S a n d a l i o P r i e t o . 
J U Z G A D O S 
D . E n r i q u e R o d r í g u e z L a c i n , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l p a r t i d o 
de V a l e n c i a de D . J u a n . 
Por el p r e s e n t e e d i c t o , q u e se i n -
s e r t a r á e n e l BOLETÍN OFICIAL de e s ta 
p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , se r e -
q u i e r o ¡i l o s q u e so c r e a n c o n d e r e -
c h o á la s u c e s i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n 
l e g a l de lo s i n t e r e s a d o s f a l l e c i d o s 
D . G u i l l e r m o y D . * F i d e l a G a r r i d o y 
G a r r i d o , D.a F r a n c i s c a M e l ó n , d o ñ a 
M a r g a r i t a F e r n á n d e z M a n s i l l a , d o n 
S i l v e s t r e V a h l é s M e l ó n , D . A n t o n i o 
M e l ó n P r o v e c h o , D . J u a n M e l ó n R o -
d r í g u e z y D . A n t o l í n G o n z á l e z M e -
l ó n , v e c i n o s q u e f u e r o n de es ta v i -
l l a , á l i n de q u e se p e r s o n e n e n los 
a u t o s q u e e n este J u z g a d o p e n d e n 
sob re a d j u d i c a c i ó n de b ienes de l a 
C a p e l l a n í a t i t u l a d a d e l B e n d i t o C r i s -
t o , f u n d a d a en la p a r r o q u i a l de S a n 
C r i s t ó b a l de es ta v i l l a p o r e l P re s -
b í t e r o D . J u a n F e r n á n d e z M e r i n o , 
a l e fec to de c u m p l i m e n t a r lo a c o r -
d.-ido en p r o v i d e n c i a d e 25 de S e p -
t i e m b r e ú l i . i m o , ó sea pa ra q u e d e n -
t r o d e l p l azo de t r e i n t a d í a s j u s t i f i -
q u e n I n b e r e f e c t u a d o la c o n m u t a -
c i ó n de r e n t a s de d i c h a C a p e l l a n í a ; 
p r e v i n i é n d o l e s q u e de no h a c e r l o , so 
p r o c e d e r á á e f e c t u a r l a v e n t a de b i e -
nes s u f i i i i e n t e s a l e x p r e s a d o o b j e t o ; 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o de q u e , á n o 
pe r sonarse e n a u t o s a l i n d i c a d o fin, 
d e n t r o d e i t é r m i n o de t r e i n t a d i a s , 
c o n t a d o s desdo la i n s e r c i ó n do es te 
r e q u e r i m i e n t o en d i c h o s p e r i ó d i c o s 
o f i c i a l e s , so c o n t i n u a r á e l p r o c e d i -
m i e n t o s in su i n t e r v e n c i ó n , pues a s i 
l o t e n g o a c o r d a d o e n p r o v i d e n c i a d e 
h o y á p e t i c i ó n d e l S r . A b o g a d o d e l 
Es t ado en la A u d i e n c i a de L e ó n . 
Dado en V a l e n c i a de D . J u a n á 15 
de N o v i e m b r e de 1 ¡ < 9 4 . — E n r i q u e 
R o d r i g u e z L a c i o . — E l E s c r i b a n o , 
J u a n G a r c í a . 
n o r a n d o l a c a l l e , n ú m e r o y p i s o 
da l a casa en q u e h a b i t a n , p a r a 
q u e c o m p a r e z c a n a n t e es te J u z g a d o 
d e n t r o d e l p l a z o de d i e z d i a s á p r e s -
t a r d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a e n e l 
s u m a r i o q u e se les i n s t r u y e s o b r e 
c o r t a y s u s t r a c c i ó n de l e ñ a s d e l m o n -
t e de S a n P e d r o C a s t a ñ e r o , t i t u l a d o 
V a l l e d e l a P r u e b a ; a p e r c i b i d o s q u e , 
de u o c o m p a r e c e r , s e r á n d e c l a r a d o s 
r e b e l d e s y les p a r a r á e l p e r j u i c i o á 
q u e h a y a l u g a r e n d e r e c h o . 
A l p r o p i o t i e m p o , se i n t e r e s a de 
los s e ñ o r e s J u e c e s , a u t o r i d a d e s . 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s a g e n t e s d e 
p o l i c í a , p r o c e d a n á l a b u s c a y d e -
t e n c i ó u de d i c h o s p r o c e s a d o s , y lo s 
r e m i t a n á es te J u z g a d o á los e f e c -
t o s i n d i c a d o s . 
D a d o e n . P o n f e r r o d a á 2 0 de N o -
v i e m b r e de 1 8 9 4 . — T o m á s V a l c a r c e . 
— C i p r i a n o C a m p i l l o . 
1). T o m á s V a l c a r c e , J u e z de i n s -
t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de es ta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
Por l a p r e s e n t e se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a á P e d r o M o r á n L ó p e z y 
A n t o n i o M o r á n y M o r á n , m a y o r e s 
de e d a d , c a s a d o s , l a b r a d o r e s y v e -
c i n o s de M a t a v o n e r o , de c u y o p u e -
blo se a u s e n t a r o n para M a d r i d , i g -
D . I s i d r o F a l c ó n y O t e r o , S e c r e t a -
r i o d e l J u z g a d o m u n i c i p a l de S a n 
A d r i á n d e l V a l l e . 
C e r t i f i c o : Q u e e n e l j u i c i o de q u e 
se h a r á m e n c i ó n , r e c a y ó l a s e n t e n -
c i a c u y o e n c a b e z a m i e n t o y p a r t e 
d i s p o s i t i v a es c o m o s i g u e : 
t S e n t e n c i a . — E n S a n A d r i á n d e l 
V a l l e , p a r t i d o de L a B a f l e z a , e n l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , á t r e c e de N o -
v i e m b r e de m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a 
y c u a t r o . — E l S r . D . L o r e n z o O t e -
r o C o r d e r o , J u e z m u n i c i p a l de S a n 
A d r i á n , d e l b i e n i o a n t e r i o r , p o r i n -
h i b i c i ó n d e l a c t u a l y s u s u p l e n t e : 
h a b i e n d o v i s t o e l a n t e r i o r j u i c i o v e r -
b a l c i v i l , s e g u i d o e n t r e pa r t e s : de l a 
u n a , c o m o d e m a n d a n t e s , T o r i b i o , 
F e l i c i a n a , M a r í a V a l v e r d e , p o r s i , y 
á n o m b r e de A g u s t i n a , I s abe l y M a -
n u e l a V a l v e r d e , s u s esposos, r e s p e c -
t i v a m e n t e , N i c o l á s F e r n á n d e z , F r a n -
c i s c o R a m í r e z y L u i s V a l v e r d e , t o -
dos de es ta v e c i n d a d ; m e n o s l a I s a -
b e l y e l F r a n c i s c o q u e l o s o n de . 
P o b l a d o r a d e l V a l l e , y d é l a o t r a , 
c o m o d e m a n d a d o , e l A y u n t a m i e n t o 
de es te m i s m o p u e b l o , y e n s u r e -
b e l d í a los e s t r a d o s d e l J u z g a d o , p o r 
a n t e m i su S e c r e t a r i o d i j o : 
F a l l o q u e d e b o de c o n d e n a r y 
c o n d e n o e n r e b e l d í a a l A y u n t a m i e n -
to de es ta v i l l a á q u e de je á d i s p o -
s i c i ó n de los a c t o i e s la p a r t e de c a -
sa r e c l a m a d a , á p r o p o r c i ó n de c a n t i -
d a d y m e d i a d a q u e c o r r e s p o n d e á 
d i c h o s d e m a n d a n t e s , i m p o n i e n d o a l 
A y u n t a m i e n t o las cos t a s y g a s t o s 
de e s t e j u i c i o . 
A s í p o r es ta m i s e n t e n c i a , d e S n i -
t i v a m e u t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.--Hay u n s e l l o . — - L o -
r e n z o O t e r o . 
P r o n u n c i a m i e n t o . — D a d a y p r o -
n u n c i a d a f u é la a n t e r i o r s e n t e n c i a 
p o r e l S r . J u e z m u n i c i p a l d e l b i e n i o 
a n t e r i o r , p o r i n h i b i c i ó n de l a c t u a l y 
s u s u p l e n t e , e s t a n d o e n a u d i e n c i a 
p ú b l i c a e u e l d í a de h o y . 
S a n A d r i á n d e l V a l l e t r o c e de 
N o v i e m b r e de m i l o c h o c i e n t o s n o -
v e n t a y c u a t r o . — I s i d r o F a l c ó n y 
O t e r o . • 
Y c o n o b j e t o de r e m i t i r a l S r . G o -
b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a , p a r a 
s u i n s e r c i ó n eu e l BOLETÍN OFICIAL, 
s e g ú n lo p r e v i e n e n los a r t i c u l a s dos-
c i e n t o s o c h e n t a y t r es y s e t e c i e n t o s 
s e sen ta y n u e v e , p á r r a f o s e g u n d o 
de la l e y de E n j u i c i a m i e u t o c i v i l , 
e x p i d o la p r e s e n t e , c o n e l v i s t o b u e -
no d e l S r . J u e z , e n S a n A d r i á n d e l 
V a l l e á d i e c i s i e t e de N o v i e m b r e de 
m i l o c h o c i e n t o s n o v e n t a y c u a t r o . 
— I s i d r o F a l c ó n y O t e r o . — V . ° B . " : 
L o r e n z o O t e r o . 
Imprenta de la Diputftcióa profincial 
